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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
Penelitian berjudul the Analysis of Profit Quality on Banking Industry in the Moment of Slowing Down
Economy" merupakan:
l. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni
yakni Financial Management & Accounting.
2. Topik yang diteliti berkaitan dengan kondisi kekinian3. Metodologi variabel penelitian dan analisa data telah dilakukan dengan baik dan cermat sesuai dengan
kaidah penelitian yang baik.
4. Naskah laporan telah disajikan dengan teliti dan profesional.
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